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  Source code aplikasi Toko Mirza Pancing 




 <meta charset="utf-8" /> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 
 <title>MIRZA PANCING</title> 
 <!-- Bootstrap Styles--> 
 <link href="<?php echo base_url() ?>/assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" 
/> 
 <!-- FontAwesome Styles--> 
<link href="<?php echo base_url() ?>/assets/css/font-awesome.css" 
rel="stylesheet" /> 
<!-- Morris Chart Styles--> 
    
 <!-- Custom Styles--> 
 <link href="<?php echo base_url() ?>/assets/css/custom-styles.css" 
rel="stylesheet" /> 
<!-- Google Fonts--> 






<!-- TABLE STYLES--> 






<nav class="navbar navbar-default top-navbar" role="navigation"> 
<div class="navbar-header"> 
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".sidebar-collapse"> 
<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
 <span class="icon-bar"></span> 
 <span class="icon-bar"></span> 
 <span class="icon-bar"></span> 
 </button> 
 <a class="navbar-brand" href="<?php echo base_url() ?>">MIRZA PANCING</a> 
</div> 
             
Source Code Halaman Login Berhasil 
<ul class="nav navbar-top-links navbar-right"> 






<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" aria-
expanded="false"> 
<i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i class="fa fa-caret-down"></i> </a> 
<ul class="dropdown-menu dropdown-user"> 
<li> 




<!-- /.dropdown-user --> 
</li> 
<!-- /.dropdown --> 
</ul> 
</nav> 
<!--/. NAV TOP  --> 
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation"> 
<div class="sidebar-collapse"> 
<ul class="nav" id="main-menu"> 
 
<li> 











<a href="<?php echo base_url().'kategori'?>"><i class="fa fa-tasks"></i> 
KATEGORI</a> 
</li> 
     
<li> 




<a href="<?php echo base_url().'transaksi'?>"><i class="fa fa-edit"></i> 
TRANSAKSI </a> 
               </li> 
Source Code Halaman Utama Admin 
<li> 














<!-- /. NAV SIDE  --> 
<div id="page-wrapper" > 
<div id="page-inner"> 
<?php echo $contents; ?> 
</div> 
<!-- /. PAGE INNER  --> 
<footer><p>MIRZA PANCING</p></footer> 
</div> 
<!-- /. PAGE WRAPPER  --> 
</div> 
<!-- /. WRAPPER  --> 
<!-- JS Scripts--> 
<!-- jQuery Js --> 
<script src="<?php echo base_url() ?>/assets/js/jquery-1.10.2.js"></script> 
<!-- Bootstrap Js --> 
<script src="<?php echo base_url() ?>/assets/js/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- Metis Menu Js --> 
<script src="<?php echo base_url() ?>/assets/js/jquery.metisMenu.js"></script> 






<script src="<?php echo base_url() 
?>/assets/js/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script> 
<script> 





<!-- Custom Js --> 




Source Code Halaman Produk 





<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div class="panel panel-primary text-center no-boder bg-color-green"> 
<div class="panel-body"> 













<div class="col-md-6 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div class="panel panel-primary text-center no-boder bg-color-brown"> 
<div class="panel-body"> 
<i class="fa fa-user fa-5x"></i> 
<h3>3 </h3> 
</div> 












 </div>  
<!-- /. ROW  --> 
 
<div class="row"> 
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div class="panel panel-primary text-center no-boder bg-color-blue"> 
<div class="panel-body"> 




                </div> 
 














<div class="panel panel-primary text-center no-boder bg-color-blue"> 
<div class="panel-body"> 
<i class="fa fa-bar-chart-o fa-5x"></i> 
                                <h3>1.355</h3> 
                            </div> 
<div class="panel-footer back-footer-blue"> 





<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div class="panel panel-primary text-center no-boder bg-color-red"> 
<div class="panel-body"> 
<i class="fa fa-archive fa-5x"></i> 
<h3>765 </h3> 
              </div> 
















<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-heading"> 
 <?php echo anchor('operator/post','Tambah Data',array('class'=>'btn btn-



















              <tbody> 










<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-body"> 
<?php echo form_open('transaksi', array('class'=>'form-horizontal')); ?> 
<div class="form-group"> 
<label class="col-sm-2 control-label">Nama Barang</label> 
<div class="col-sm-10"> 





<label class="col-sm-2 control-label">Quantity</label> 
<div class="col-sm-10"> 










<button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary btn-








<?php foreach ($barang->result() as $b) { 
 echo "<option value='$b->nama_barang'>"; 
  } ?> 




<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-body"> 
<div class="table-responsive"> 

















<td><?php echo $no ?></td> 
<td><?php echo $r->nama_barang.' - '.anchor('transaksi/hapusitem/'.$r-
>t_detail_id,'Hapus',array('style'=>'color:red;')) ?></td> 
<td><?php echo $r->qty ?></td> 
<td>Rp. <?php echo number_format($r->harga,2) ?></td> 
<td>Rp. <?php echo number_format($r->qty*$r->harga,2) ?></td> 
</tr> 
<?php $total=$total+($r->qty*$r->harga); 
$no++; } ?> 
<tr class="gradeA"> 
<td colspan="4">T O T A L</td> 









            </div> 























<tr><td colspan="3">Total</td><td><?php echo $total;?></td></tr> 
</table> 
 
















<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-body"> 
<?php echo form_open('transaksi/laporan', array('class'=>'form-inline')); ?> 
<div class="form-group"> 
<label for="exampleInputName2">Tanggal</label> 




<label for="exampleInputEmail2"> - </label> 
<input type="text" name="tanggal2" class="form-control" placeholder="Tanggal 
Selesai"> 
</div> 













<?php $no=1; $total=0; foreach ($record->result() as $r){ ?> 
<tr class="gradeU"> 
<td><?php echo $no ?></td> 
<td><?php echo $r->total ?></td> 
</tr> 
<?php $no++; $total=$total+$r->total; } ?> 
</div> 
</div> 
                </div> 
 




















<select name="kategori" class="form-control"> 
<?php foreach ($kategori as $k) { 






<input class="form-control" name="harga" placeholder="harga"> 
</div> 
 
<button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary btn-
sm">Simpan</button> |  










                </div> 









<?php echo form_open('barang/edit'); ?> 
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $record['barang_id']?>"> 
<div class="form-group"> 
<label>Nama Barang</label> 





<select name="kategori" class="form-control"> 
<?php foreach ($kategori as $k) { 
















<button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary btn-
sm">Update</button> |  




<!-- /. PANEL  --> 
</div> 
                </div> 
 
Source Code Halaman Input Data Kategori 








<input type="hidden" value="<?php echo $record['kategori_id']?>" 
name="id"> 
<table class="table table-bordered"> 
<tr><td width="130">Nama Kategori</td> 
<td><div class="col-sm-4""><input type="text" name="kategori" 
placeholder="kategori" class="form-control" 
value="<?php echo $record['nama_kategori']?>"></div> 
</td></tr> 
<tr><td colspan="2"><button type="submit" class="btn btn-primary 
btn-sm" name="submit">Simpan</button>  














<?php echo form_open('kategori/post'); ?> 
<div class="form-group"> 
<label>Nama Kategori</label> 








<button type="submit" name="submit" class="btn btn-primary btn-
sm">Simpan</button> |  





<!-- /. PANEL  --> 
</div> 
                </div> 
 



















<td><?php echo $no ?></td> 
<td><?php echo $r->nama_lengkap ?></td> 
<td><?php echo $r->username ?></td> 
<td><?php echo $r->last_login ?></td> 
<td class="center"> 
<?php echo anchor('operator/edit/'.$r->operator_id,'Edit'); ?> |  
<?php echo anchor('operator/delete/'.$r->operator_id,'Delete'); ?> 
</td> 
</tr> 




                                 
</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
 
